立山と火山灰 by 小林 武彦
(1)  
立 山 と 火 山 灰
立 山 の 広 い 台 地 や い く つ か の 峰 が 火 山 岩 で で き
て い る こ と や 、 み く り が 池 ・ み ど り が 池 な ど の 火
口 湖 、 地 獄 谷 の 噴 気 孔 の こ と を 知 っ て い る 方 々 は
こ の 表 題 か ら 立 山 火 山 の 火 山 灰 の こ と を 想 像 な
さ る か も し れ ま せ ん 。 立 山 火 山 も た し か に か つ て
激 し い 噴 火 を く り か え し 、 た く さ ん の 火 山 灰 や 軽
石 を 高 く 吹 き あ げ ま し た 。 そ れ ら の 火 山 噴 出 物 は
西 風 に 流 さ れ て 東 方 に 広 が り 、 し だ い に 空 中 を 降
下 し 広 大 な 野 や 山 を お お っ て 堆 積 し ま し た 。 し か
し 、 こ こ で は 立 山 火 山 の 火 山 灰 の こ と で は な く 、
遠 く は な れ た 火 山 か ら 何 1 0  0  km も い や 1,0 0  0  
は 以 上 も 空 を 抹 し て き て 立 山 に 降 り つ も っ た 火 山
灰 や 軽 石 に つ い て お 話 し ま す 。
そ れ は 私 た ち が 比 較 的 あ た ら し い 時 代 の 自 然 の
歴 史 を 調 べ よ う と す る 時 に 広 い 分 布 を も つ 大 昔 の
火 山 灰 が と て も 費 重 な 手 が か り を あ た え て く れ ろ
か ら な の で す 。 そ れ で 火 山 灰 が ど ん な ふ う に 役 立
つ の か 、 立 山 に 見 ら れ る 火 山 灰 を 例 と し て お 話 し
し よ う と 思 っ た わ け で す 。
l 火 山 灰 は 名 札 を つ け て 旅 行 す る ？
l  9  7  7 年 の 7 月 、 私 た ち は 立 山 ・ 弥 陀 ケ 原 で
活 断 岡 の 調 査 を し て い ま し た 。 活 断 層 と い う の は
一 言 で い え ば 「 生 き て い る 」 断 層 、 つ ま り 今 も 活
動 し て い る 断 眉 の こ と で す 。 す ば ら し い 天 気 が つ
づ き 下 界 は 猛 琺 だ と い う の に 、 海 抜 2 ,0 0  0  111 に 近
い 高 原 は と て も す と し や す く 、 人 力 に よ る ボ ー リ
ン グ の 仕 事 も 順 調 に 進 ん で い ま し た 。 し か し 、 私
は 調 査 が は か ど る の に つ れ ゆ う う つ に な っ て い ま
し た 。
そ の 前 年 、 1  9  7  6 年 に 町 田 さ ん （ 都 立 大 ） と
新 井 さ ん （ 群 馬 大 ） は 日 本 列 島 の 西 半 部 を 精 力 的
四 麟 さ れ 、 九 州 の fii ヵ ル デ ラ か ら 約 2 2,0 0  0  
年 前 に 噴 出 さ れ 東 万 へ 非 常 に 広 域 に わ た り 降 り つ
も っ た 姶 良 T n 火 山 灰 屈 に つ い て 報 告 し て い ま し た 。
（ 第 1 図 ） ぞ 吋 そ 次 山 灰 /jj 分 布 地 の 一 つ に 富 山 県 の 常 願
寺 111 中 流 の 河 岸 段 丘 （ 立 山 町 上 段 ） が 掲 げ ら れ て
い ま し た 。 両 氏 は さ ら に 大 山 火 山 か ら 噴 出 さ れ た
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藁 1 図 日 本 の 代 裏 的 広 域 テ フ ラ 唐 （ 第 四 紀 後 期 ）
御 前 嶋 南 方 約 700km の X 点 は 、 深 海 底 コ ア
（ 東 這 輝 ， 白 鳳 丸 採 取 、 KH-7 6-2-7) 中 に ア カ ホ ヤ 火 山 灰 と 姶 良 Tn 火 山 灰 が 確 認 さ れ
た 地 点 （ 町 田 1  9  7  7 )  
倉 吉 軽 石 圏 （ 約 4,.;., 5 万 年 前 ） も 発 見 し て い ま し
だ 。 又 、 九 州 南 の 鬼 界 カ ル デ ラ か ら 噴 出 し た ア カ
ホ ヤ 火 山 灰 囮 （ 約 6,000 年 前 ） の 追 跡 も 始 め ら
れ て お り 、 そ の 様 子 で は 、 宮 山 で も 見 つ か る か も
し れ な い と 思 わ れ る よ う に な っ て い ま し た 。 弥 陀
ヶ 原 の 台 地 形 成 は こ れ ら の 火 山 灰 噴 出 よ り 古 い こ
と が わ か っ て い ま し f、 ・ し 、 弥 陀 ケ 原 の 位 囮 か ら 見
て こ れ ら の 火 山 灰 が 必 ら ず あ る に ち が い な い と 推
定 さ れ ま し た 。 関 査 の 準 備 過 程 で は 現 地 で そ れ ら
を 見 つ け だ す ば か り だ と 思 わ れ 、 火 山 灰 層 を 識 別
す る た め に 大 き な 偏 光 顕 微 鋭 も 迎 び あ げ て い た の
で し た 。 と こ ろ が 、 い ざ 調 査 を 始 め て み る と な か
な か 姿 を 現 わ し て は く れ な t "¥(/) で し た 。 う か な い 気 持
で 宿 と 調 査 地 の 間 を 往 復 す る う ち 、 ふ と 邸 原 の 中
に で き て い る 草 の は げ た 窪 み に 目 が い き ま し た 。 多 分
人 間 の 足 が 作 っ て し ま っ た 泥 炭 層 の 中 の 窪 み 、 そ
の 底 1こ ま わ り の 黒 色 に 対 し て ひ と き は 目 立 つ 白 い
砂 が 少 し ず つ た ま っ て い ま し た 。 湿 原 は 凹 凸 の あ





う あ り ま せ ん 。 火 山 灰 か も し れ な い と さ っ そ く 調
ペ て み ま し た 。 顕 微 鋭 で 見 る と 砂 粒 の 大 部 分 は 近
く に 分 布 す る 安 山 岩 の 破 片 や 鉱 物 で し た 。 し か し
ほ ん の 2 ,  3 粒 だ け 悪 い 板 状 の 火 山 ガ ラ ス 片 が 見 つ
か り ま し た 。 立 山 で は お 目 に か か れ な い 無 色 透 明
の ガ ラ ス 片 で 探 し て い た 火 山 灰 の も の に 似 て い ま
し た 。 こ ん な ガ ラ ス 片 が あ る と す れ ば ど こ か で 火
山 灰 囮 が 発 見 で き る か も し れ な い と 白 砂 の 由 来 を
考 え て み ま し た 。 ど う や ら 、 白 砂 は 草 の は げ た 泥
疇 の 斜 面 を 雨 水 な ど が っ た う と き 泥 炭 囮 か ら 洗
い だ し た よ う に 思 わ れ ま し た 。
そ う で あ れ ば 、 火 山 灰 は 近 く の 泥 炭 の 中 に 入 っ
て い た こ と に な り ま す 。 こ こ の 泥 炭 ／ 習 は 匝 さ が
40~50CIII ぐ ら い で 、 遊 歩 道 や 自 動 車 道 の ま わ
り に は ど こ で も 露 出 し て い ま す 。 そ し て す ぐ に い
ろ い ろ な 所 か ら 火 山 即 因 が 見 つ か り だ し ま し た。
そ れ は 泥 炭 恩 の 下 限 か ら 1 OC/1~ 501 ぐ ら い の 所
に ち ゃ ん と し た 庖 を つ く っ て は さ ま れ て い ま し た
（ 写 真 1 ) 。
叫 立 、 火 山
灰 は 泥 炭 の 色 に そ ま っ て や や 淡 い こ げ 茶 色 で し た 。
泥 炭 が 乾 き か け た 所 で は 火 山 灰 の は さ ま っ て い る
所 が 水 平 な わ れ 目 に な り 、 そ こ か ら 紺 が れ て き ま
す。 あ ま り 洒 い こ と 、 色 も 褐 色 で ち ょ う ど 割 れ
目 が 発 達 す る こ と な ど に だ ま さ れ て 探 せ な か っ た
の で し た 。
手 に と っ て 見 ろ と 陽 の 光 を う け て に ぶ く 光 る 小
さ な か け ら が び っ し り と つ ま っ て い る こー と が
わ か り ま す 。 そ こ で 顕 微 鋭 の 出 番 で す 。 金 属 性 の
ふ る い の 上 に の せ 水 で 洗 っ て み ま す と 粒 の こ げ 茶 色
が う す く な っ て い ま す 。 そ れ を 顕 微 鏡 で 見 ま し た 。
粒 の 大 き さ は 最 大 0.4mm ほ ど で 、 粒 の ほ と ん ど
は 無 色 透 明 の 癖 い 板 状 を し た 火 山 ガ ラ ス で す 。 そ
の 形 は も ろ い 材 質 の 板 を 打 ら わ っ た 時 に 見 ら れ る 様
な 鋭 い 端 利 寺 ち 、 板 は 少 し ま が っ た も の が よ く 認 め
ら れ 、 ガ ラ ス 片 の 中 ＼ こ 小 さ い 泡 が 含 ま れ て い た り 、
Y 字 型 に と げ を も っ た も の も 見 つ か り ま し た 。 ち
ょ っ と 厚 め の 部 分 で は ガ ラ ス に う す 盛 色 も つ き ま
す 。 細 く 砕 け る 前 の 状 恙 を 復 元 し て 考 え て み ま す
と 、 そ れ ら の ガ ラ ス 片 は ち ょ う ど ス ボ ン ジ の
穴 の 壁 み た い な 形 で 気 泡 の 側 壁 を つ く っ て い た
と 思 わ れ ま し た 。 き っ と 唄 火 の と き マ グ マ が あ ま
り み と と に 泡 だ ち す ぎ て 泡 が み な パ ラ バ ラ に な っ
(2) 
て  し ま っ た も の な の で し ょ う 。 鉱 物 は わ ず か に シ
ソ 輝 石 と 普 通 輝 石 が み ら れ る だ け で し た 。 こ の よ
う な 特 徴 は 従 来 知 ら れ て い る 火 山 灰 で は ア カ ホ ヤ
火 山 灰 の も の で し た 。 で も こ の 火 山 灰 が 1,0 0  0km 以
上 も は な れ た 鬼 界 カ ル デ ラ （ ト カ ラ 硫 黄 島 な ど か
ら な る ） か ら 噴 出 し た と さ れ る 火 山 灰 と 岩 石 学 的
性 質 が 似 て い る か ら と い っ て 、 1 ,.,1 く ら い の 厚 さ
し か な い 火 山 灰 が そ れ だ な ん て 本 当 に 考 え て よ い
の で し ょ う か 。 ど ん な ふ う に し て こ の 火 山 灰 を 追
跡 し 、 そ し て 同 定 し て い っ た か に つ い て は 町 田 さ
ん の 名 著 ［ 火 山 灰 は 語 る 」 を お 読 み い た だ く こ と
に し て 、 こ こ で は そ ん な 判 断 が で き る と い う 火 山
灰 の 特 徴 に つ い て 考 え て み ま し ょ う 。
火 山 灰 は 唄 火 に よ っ て 1 0,0 O  O m も の 上 空 へ
吹 き あ げ ら れ 、 上 空 に 卓 越 す る 西 風 な ど に 流 さ れ
な が ら 地 上 に 降 り つ も り ま す 。 噴 出 か ら 火 山 灰 の
主 要 部 が 堆 積 す る ま で の 時 間 は 数 日 ~ 1  0 数 日 ぐ
ら い で 人 間 の 感 覚 か ら い っ て も 短 時 間 の う ち に
1 ,0 0  0  km 以 上 も 広 が り ま す 。 地 質 学 の 時 間 尺 度
で い え ば ほ ん の 一 瞬 の う ち に 堆 積 し て し ま う こ と
に な り ま す 。 大 鈷 に 放 出 さ れ る 火 山 灰 の も と は 噴
火 を お こ し た マ グ マ で す 。 火 山 灰 は マ グ マ の 破 片
で あ る と 言 え ま す 。 一 回 の 噴 火 で 放 出 さ れ た マ グ
マ は 組 成 も 均 ー な 場 合 が 多 く 、 他 の 性 質 も ほ ぽ 均
ー な こ と が 多 い の で 、 破 片 に な っ た も の も 均 ー な
性 質 を も っ て い る こ と に な り ま す 。 そ う い う 破 片
が 短 時 間 に 空 中 を 移 動 し 堆 積 す る 時 、 堆 禎 し た 火
山 灰 も 均 ー な ま ま で い る は ず で す 。 も し 、 空 中 を
降 下 す る 間 に 破 片 の 比 重 な ど に よ っ て 選 別 作 用 が
あ っ た と し て も 、 マ グ マ の 中 で つ く ら れ た ガ ラ ス
や 鉱 物 の 化 学 組 成 な ど の よ う に 噴 出 後 に は 変 化 し
得 な い 性 質 も あ り ま す 。 そ ん な 性 質 を 調 ぺ 比 較 す
(3) 
る こ と に よ っ て 遠 隔 地 で あ っ て 、 例 え 少 凪 で あ っ て も
火 山 灰 層 が 同 一 で あ る 可 能 性 が あ る か ど う か 判 定
で き る こ と に な り ま す （ 岩 石 学 的 性 買 に ち が い
が あ っ て 別 物 だ ろ う と い う こ と は 単 純 で す が ） 。
分 布 や 時 代 な ど に つ い て あ る 程 度 の 予 測 が 可 能
な 場 合 に は 、 こ の よ う な 考 え 方 で 同 定 さ れ ま す 。
も ち ろ ん 、 ま っ た ＜ 区 別 で き な い よ う な 火 山 灰
屈 が い く 層 も 見 い だ さ れ る 場 合 も あ り 、 す ぺ て が
区 別 で き る と い う わ け で は あ り ま せ ん が 。
こ ん な 理 屈 で ア カ ホ ヤ 火 山 灰 を 発 見 ・ 同 定 し た
私 た ち は 、 そ の 晩 、 暗 い 小 屋 の 中 で 盛 大 な お 祝 い
の 酒 ，盛 り を し ま し た 。 そ の よ う に し て 、 や が て 姶
食 Tn 火 山 灰 や 大 山 倉 吉 軽 石 も 弥 陀 ケ 原 で 見 つ け
同 定 す る こ と が で き ま し た 。
1  火  山 灰 は 精 巧 な 時 計 の 目 盛
さ て 、 私 た ち 力 弥 陀 ケ 原 へ 行 っ た の は 断 ） 箇 の 調
査 の た め だ っ た は ず で す 。 そ れ な の に 「 火 山 灰 、
「 軽 石 、 軽 石 ・ ・・ ・・・ 」 な ど と ば か り 言 っ
て い た も の で す か ら 調 査 の 同 僚 で あ る 「 口 の 悪 い 」 学
生 に 軽 石 お じ さ ん な る あ り が た い 名 前 や 頂 い て し ま い
ま し た （ も っ と 他 の 意 味 も 含 ま れ て い だ の か も し れ ま
せ ん が ） 。 で は 、 断 瀾 の 調 査 に ど う し て 遠 以 ） な た
か ら き た 火 山 灰 や 軽 石 が 必 要 だ 、っ た の で し ょ う か 。
火 山 灰 は ほ ん の 一 瞬 の 間 に 広 が り 堆 積 し ま す 。
だ か ら 、 火 山 灰 廂 は あ る 一 瞬 を 地 囮 の 中 に 示 し た
り 、 そ の 時 の 地 表 面 を 広 域 に 示 す と い う こ と に な
り ま す 。 ま た 、 火 山 灰 は た だ 単 に 広 い 範 囲 に 堆 積
す る と い う ば か り で は な く 、 他 の 多 く の 堆 積 物 と
違 っ て 多 様 な 環 境 の す べ て を お お っ て 堆 積 し ま す 。
陸 上 ば か り で は な く 、 海 に も 湖 に も 氷 河 の 上 に
さ え 堆 積 し ま す 。 だ か ら 、 こ と な っ た 環 境 で 堆 積
し た 種 々 の 地 層 や 地 表 面 に あ る 火 山 灰 が 認 め ら れ
る 場 合 、 そ れ ら が そ の 同 じ 時 に 存 在 し た こ と が 示
さ れ ま す 。 こ の よ う な 地 層 の 対 比 に 都 合 よ い 層 の
こ と を 地 質 学 で は 鍵 層 と 呼 ん で い ま す 。
火 山 灰 層 は す ば ら し い 鍵 層 で す 。 と く に 、 ふ つ
う 堆 積 物 が す く な い あ る い は 、 堆 直 物 が あ っ て も
そ の 地 曽 の 年 代 が き め に く い 陸 上 へ も 火 山 灰 は 広
＜ 堆 積 し ま す 。 そ の 点 で と く に 得 が た い 鍵 唐 と い
う こ と に な り ま す 。
こ れ ら の こ と か ら 、 火 山 灰 贈 は さ ら に す ば ら し
い 性 質 を そ な え る こ と に な り ま す 。 そ れ は 、 広 い
分 布 の う ら ど こ か で 年 代 が き め ら れ や す い こ と と
ひ と た び そ の 火 山 灰 の 確 実 な 年 代 決 定 が な さ れ れ
ば 、 そ の 年 代 は 火 山 灰 の 分 布 域 全 体 に 適 用 で き ろ
と い う こ と に な る か ら で す ， ま た 、 火 山 灰 に つ い て 、
異 な っ た 場 所 で 、 あ る い は 異 な っ た 方 法 で 年 代 の
決 定 が な さ れ る 可 能 性 も あ り 、 年 代 測 定 値 や 年 代
決 定 法 の 相 互 検 討 が 可 能 と な り ま す 。 こ の よ う に
し て 、 火 山 灰 は ま す ま す 精 度 が よ く 広 範 に 使 用 可
能 な 鍵 層 だ と い う こ と に な り ま す 。 物 の 運 動 を 調
べ る 時 に 、 時 間 を 正 確 に 示 す 時 計 が ど う し て も 必
要 で す 。 地 球 の 運 動 の 一 つ で あ る 断 層 運 動 も 、 そ
の 様 子 を し ら ぺ る た め に は 時 計 が 必 要 で す 。 火 山
灰 は そ の 時 計 の 役 目 を し て く れ ま す 。 単 純 に 言 え
ば 、 年 代 の わ か っ た 火 山 灰 層 が 、 断 庖 に よ っ て ど
れ だ け く い ち が い を 生 じ て い ろ か が わ か れ ば 、 火
山 灰 が 堆 債 し て か ら 現 在 ま で の 断 暦 運 動 の 平 均 速
度 が わ か り ま す 。 何 膳 も の 火 山 灰 層 が 一 つ の 断 層
で く い ち が い が 生 じ て い れ ば 、 火 山 灰 と と の く い
ち が い の 差 に よ っ て 一 つ の 火 山 灰 園 の 示 す 時 と そ
の 次 の 火 山 灰 層 の 示 す 時 間 の 間 の 平 均 速 度 が も と
め ら れ 、 そ う い う 方 法 を つ み か さ ね れ ば 、 原 理 と
し て は 断 岡 運 動 の 始 ま っ た 時 期 や 速 度 の 変 化 な ど
も 測 定 が 可 能 に な る は ず で す 。
そ ん な わ け で 、 私 た ち は 弥 陀 ケ 原 で 断 眉 の 周 辺
の 調 査 を 行 い 、 三 つ の 火 山 灰 層 と 断 層 と の 関 係 か
ら 断 屑 運 動 の 主 な 時 期 を 知 る こ と が で き ま し た 。
調 査 地 点 で は 4 ~ 5 万 年 前 の 大 山 の 倉 吉 軽 石 層
は 断 屑 に よ り 大 き く 変 位 し そ れ に 対 し 、 姶 良 Tn
火 山 灰 は 断 層 運 動 の 直 後 に 堆 積 し 、 断 Ii で で き た
崖 や 断 囮 で で き た 溝 （ 地 溝 ） の 底 を み ご と に お お
っ て い ま す 。 ま た ア カ ホ ヤ 火 山 灰 は 地 溝 の 底 を う
め た 地 層 の 上 部 に は さ ま れ て い ま す 。 し た が っ て
調 査 地 点 で 考 え る か ぎ り 断 層 が は げ し く 活 動 し 、
み と と な 断 層 地 形 が 形 成 さ れ た の は 姶 良 T n 火 山
灰 の 降 る 直 前 だ っ た と い う こ と に な り ま す
（ 表 1 ) 。
火 山 灰 を つ か っ て 立 山 の 自 然 史 を 明 ら か に す る
仕 事 は 最 近 非 常 に 進 み ま し た 。 表 1 に は 、 私
( 1  9  7  5 年 ） や 私 た ち （ 未 発 表 ） の 成 果 の 他 に
町 田 ・ 新 井 ( 1 9 7 9 ) の 成 果 の 主 な 部 分 を 示 し
て あ り ま す 。 立 山 火 山 を 給 源 と し 広 域 に 分 布 す る
軽 石 瀾 と し て は D P m 層、 E P m 層 が あ り 、 そ れ
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美 松 坂 溶 岩玉 殿 溶 岩
E P m 唄 出
原 形ケ 庖霞 讐
立 山 カ ー ル 群
室 堂 礫 囮（ 氷 堆 石 ）
彊 陀 ケ 原 台 地 形 成
（ 火 砕 流 お よ び D P m 唄 出 ）
立 山 地 史 年 表 小 林 (1975) 羽 円 野 他 （ 未 発 表 ）町 田 ・ 新 井 (19 79 Iこ よ る
域 火 山 灰 ・ 軽 石 層 の 関 係 か ら 、 立 山 の 弥 陀 ケ 原 の
台 地 が 約 8 万 年 よ り は す こ し 前 に 形 成 さ れ た こ と
が わ か り ま す 。 ま た 、 そ れ 以 降 現 在 に い r る ま で
の 主 な 火 山 活 動 、 氷 河 や 泥 炭 層 の 形 成 期 な ど の 時
期 が 非 常 に 明 ら か に な っ て き ま し た 。 弥 陀 ケ 原 な
ど の 泥 炭 形 成 と ア カ ホ ヤ 火 山 灰 の 関 係 は 火 山 灰 な
ら で は と 思 わ れ 愉 快 で す 。
立 山 周 辺 地 域 の 泥 炭 涸 分 布 地 で は か な ら ず 泥 炭
層 の 下 か ら 4 分 の 1 ぐ ら い の 所 に ア カ ホ ヤ 火 山 灰
が 認 め ら れ ま す 。 そ し て 、 泥 岩 園 な い し 泥 炭 質 腐
植 土 囮 は 1, 2  0  0  ,, ,  ぐ ら い か ら 約 2,700m ぐ ら
い ま で の 間 、 ほ と ん ど 連 続 的 に 分 布 し て い ま す 。
前 に つ か っ た 言 い 方 を す れ ば 、 ア カ ホ ヤ 火 山 灰
は 約 6,000 年 前 の も の で す か ら 、 そ れ に お お わ
れ る 泥 炭 囮 中 の 面 は 6,0 0  0 年 前 の 地 表 面 と い う
こ と に な り ま す 。 6,000 年 前 と い え ば 最 後 の 氷
期 か ら だ ん だ ん 気 候 が 温 暖 化 し て き て 約 5,000
年 と い わ れ る 縄 文 時 代 の 暖 化 の 頂 点 の 少 し 前 で す 。
裔 度 差 で 1 ,0 0  0  m 以 上 も の 範 囲 で そ の よ う な
時 期 の 泥 炭 噂 が 明 ら か に な る な ど と い う こ と は ち
ょ っ と 他 の 年 代 決 定 法 で は あ り 得 ま せ ん 。 植 生 な
ど を 研 究 し て い た だ く に は 格 好 の 材 料 の よ う に 思
わ れ ま す 。
に 深 い か か わ り を も っ て い る 時 代 で す 。 他 方 こ の
時 代 は 自 然 環 境 の 激 し い 変 化 の 時 代 で も あ っ た こ
と が 知 ら れ て い ま す 。 た と え ば 、 年 平 均 気 温 が 6
℃ も 低 く か っ た と か 、 海 水 面 の 高 さ が 現 在 よ り
l O O m も 低 下 し て い た な ど が 知 ら れ て い ま す 。
人 類 の 力 が 強 大 に な り 、 好 む と 好 ま ざ る と に か
か わ ら ず 人 間 の 活 動 に よ っ て 自 然 が 大 き く 変 化 さ
せ ら れ よ う と し て い る 現 在 、 こ の よ う な 激 変 の 時
代 を 研 究 す る こ と で 我 々 は 自 然 自 ら が 行 な っ た 環
境 変 化 実 験 の 結 果 を 知 る こ と が で き ま す 。
人 間 社 会 の 歴 史 を 考 え る と き と 同 じ よ う に 、 現
在 に も っ と も 近 い 時 代 で あ る 第 四 紀 の 時 代 区 分 は
他 の 時 代 よ り も ず っ と 細 か く さ れ ね ば な り ま せ ん
し 、 そ の た め に は 正 確 な 時 間 尺 度 が 必 要 に な っ て
き ま す 。 と こ ろ が こ の 短 い 時 間 の 中 で は 古 い 時 代
の よ う に 古 生 物 の 進 化 を 直 接 の 手 が か り に し て 年
代 を 判 定 し て い く 方 法 は あ ま り 有 効 で は あ り ま せ
ん 。 絶 対 年 代 測 定 法 も い ろ い ろ 考 え ら れ て い ま す
が 、 そ の よ う な 方 法 を 用 い る た め に は 方 法 に 適 す
る と く 限 ら れ た 種 類 の 物 質 が 必 要 で あ り 、 ど こ で も で
き る と い う も の で は あ り ま せ ん 。 そ ん な 中 で 火 山
灰 を 用 い た 年 代 決 定 法 （ テ フ ロ ク ロ ノ ロ ジ ー ） が
ま す ま す 効 果 を 発 揮 し つ つ あ り ま す 。 そ れ で 、 そ
の 方 法 を 私 た ち の 調 査 の 例 を 用 い て 御 説 明 し よ う
と 思 っ た わ け で す 。 時 間 や 紙 面 と の 関 係 も あ り 十
分 に 言 い 尽 せ な い ま ま 話 を 進 め て し ま い ま し た が 、
も し 私 ど も の や っ て い る 研 究 を 御 理 解 い た だ け れ
ば 幸 い で す 。
． 最 後 に な り ま す が 弥 陀 ケ 原 の 調 査 を リ ー ド さ れ
羽 田 野 誠 一 さ ん （ 国 土 地 理 院 ）、 調 査 で す ば ら し
畔 気 を つ く っ て く れ た 学 生 諸 兄 、 調 査 の た め 多
大 な 御 便 宜 を 与 え て く だ さ っ た T K K 、岩 田 進 、 水
井 利 広 、 両 氏 を は じ め と す る 弥 陀 ケ 原 ホ テ ル の 皆 様 、
建 設 省 立 山 砂 防 工 事 事 務 所 、 富 山 営 林 署 、 環 境 庁
立 山 自 然 保 護 セ ン タ ー の み な さ ま に こ の 場 を 借 り
て 御 礼 申 し 上 げ ま す 。
＜ こ ば や し た け ひ こ ：
富 山 大 学 教 養 部 助 教 授 ＞
お わ り に
地 球 の 歴 史 の 中 で も っ と も 現 在 に 近 い 時 代 第 四
紀 は 人 類 の 時 代 と も 呼 ば れ 、 我 々 の 現 在 へ の 生 活
